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ECSC BALANCE SHEET AND OPERATIONAL BUDGET FOR 1978 (1)
The Commission has just approved the baLance sheet for the European  CoaL and
SteeL Community (ECSC) as t.relL as the ECSC operationaL budget for 1978.
In the course of the year, the ECSCTs financiat activity has been conducted jn the
context of the serious crisis which has affected the European iron and steeL in-
dustry since the end of 1974 and of the persistent problems in the coaL industry.
t.Jhil.e investment in coaL mines has remajned at a high leveL, investment in the
iron and steeL industry has fal.Len off r,,ith the canceLLation or cutback of
certain programmes.
In spite of these difficulties, the ECSC has continued to provide financiaL ajd
to the iron and steel industry for a large number of projects for the modernjzation
and restructuring of steeLworks. The Communjty has endeavoured, through its
financiaL instruments, to faci Litate the necessary adjustments of production
capacity and p[ant to the new economic climate.
In the coaL sector, the ECSC recorded a significant jncrease in its financing by
comparison with the previous year, the aim of whjch was to impLement the medium-
term guideLines for the coat industry as Laid down in 1975-85.
During 1978, the ECSC granted 141 Loans totaU.ing 798 miLLion EUA compared with
85 Loins toiaILing 742 niLl.ion EUA in 197?. These loans repnesented atmost 25 %
of jnvestment expenditure by the Communjty iron and steet and coaL jndustries
themseLves,  compared with 21 % in 1977.
The ECSCTs Loan activities, as in previous years, made use of aLL capitaL markets.
In 1978, a tota[ of 53 pubLic and private [oans, amounting to 1 069 miLLion EUA,
we.re issued compared with 32 Loans (/29 nirlLion EUA) in 1977.
In order to avoid depressin interest rates on capitaL markets, the ECSC
judicious[y staggened jts activities by adapting to net.r opportunities  and new Loan
t ec hni ques.
It  is interesting to highIight some figures retating to the ECSCTs financiaL acti-
vities since the fifties.
- it  granted 234 [oans totail.ing 5 669 miLLion EUA. These Loans have been
issued in 12 different internationaL currenciesl
- it  has granted approximateLy 1 440 Loans totaL[ing 5 510 miLLion EUA both for
borrowing and for capitaI resources;
- it  granted 226 miLLion EUA as non-repayabLe aid for readaptation  and ?52 mjLlion
EUA for technicaL research, aLso as non-repayabLe  aid-
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BTLANJT  BUDGET OPERATIONN.EL-CECA  1978 (1)
La Commission vient drapprouver te blLan de [a communaut6 Europ6enne du charbon et
de IfAcier (cEcA) ainsi que l.rex6cution  du budgei opdrationnel CECA pour trann6e 1978'
Au cours de cette ann6e, l.tactivite financiare de l'a CECA srest situ6e dans [e
contexte de ta crise profonde qu" tr.u"rse ta sid6rurgie europ6enne depuis [a fin de
1g?4 et du ma[aise persistant de Ii6conomle charbonniire. si ies projets.drinvestisse-
ments dans Les charbonnages sont."riei A un niveau 6t6v62 les d6penses.drinvestisse-
ments dans La sid6rurgie se sont contract6es en..iron de Lrabandbn ou de ta r6duction
de IrampIeur de certains programmes.
En d6pit de ces difficu[t6s, les lnterventions financieres de La CECA en faveur de ta
sid6rurEle ont 6td nombreuses et;;;itnues. eLLes ont uis6 i  La modernisation et A [a
restructuratiOn  des entreprises. Par Ia mise en oeuvre de ses instruments financiers'
La communaute srest efforc6e de tacititer Iradaptation des capacit6s et des instaLLa-
tions aux nouveLIes conditions 6conomiques'
Dans Le secteun du charbon, ta CECA a enregistn6, par.rapPof i.Irannde 
pr6c6dente,
une augmentation  notabte de ses'iii.n."r.nir, ,i!"ii  a tiLt6cution des orientations i
moyen terme pori [. charbon, d6flnies pour les ann6es 197,-1985'
Au cours de lrann6e 197E, l.a CECA a consentl 141 prats pour un montant de 798 I'IUCE
contre 85 pour un montant de 74, mUCe en 'lg?7. Cei prtti ont repr6sent6 prds de 25 %
des d{penses dtinvestissement a"s'"ntteprises sid6rurgiques et charbonni|res de Ia
Communaut6 contre 21 % en 1977.
concernant tes emprunts, Lractivit6 de La CECA srest d6rout6e, comme Les ann6es
pr6c6dent"r, ,r. iori ti,  marchis des capitaux. En 19781 53 emprunts pubLics et priv6s'
pour un montant de 1.069 ]|lUCg oni 6t6 6mis, contre 32 pour un montant de 729 MUCE
en 1977.
pour 6viter de peser sur Les taux dtint6r0t des march6s des capitaux, [a CECA a
judicieusement 6che[onn6 r., ".iions 
en sradaptant A de nouvetles posslbiLites et de
nouveL Les techniques dremprunts.
It est interessant de soutigner que[ques chiffres aff6rants a tractivite financiare
de La CECA depuis les ann&s cinquante :
- La CECA a [anc6 234 emprunts pour 5.669 ]IUCE. ces emprunts sont l'jbel'L6s en 12
differentesunit6srnondtairesinternationales.
- ELLe a d6pensb A fonds perdu pour [a rdadaptatlon
consacr6 6galement  A fonds pendu une somme de ?52
Til-Tilc Qe> 756
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une somme de 226 MUCE et etle a
MUCE pour Ia recherche  technique'
Dlvl 2158068 = BFR/LFR 39'6543 =
1140106 = UKL/IRL 01675274 =
- EL[e
que
a octroy6 environ 1.440 pr€ts pour 5.510 ftlUCE, aussi bien sur fonds emprunt6s
sur fonds proPres.